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ABSTRAK 
 
 
Rimona Larassati. 2012. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas 
terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi di 
Indonesia tahun 2009-2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh ukuran, pertumbuhan dan 
kompleksitas terhadap Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah 
provinsi di Indonesia tahun 2009-2010. Ukuran pemerintah daerah diukur 
dengan menggunakan total aset pemerintah daerah, pertumbuhan pemerintah 
daerah diukur dengan menggunakan laju PDRB, kompleksitaspemerintah daerah 
diukur dengan menggunakan jumlah penduduk dan total PAD, sedangkan 
kelemahan pengendalian internal diukur berdasarkan jumlah temuan kasus 
kelemahan pengendalian internal. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu 
menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah, data BPS dan IHPS BPK. 
Sampel yang digunakan sebanyak 26 pemerintah daerah provinsi tahun 2009-
2010. Uji dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan ukuran pemerintah, 
jumlah penduduk dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kelemahan pengendalian internal. Hasil yang lain menunjukkan ukuran 
pemerintahan, pertumbuhan dan kompleksitas secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap pengendalian internal pemerintah daerah provinsi di 
Indonesia tahun 2009-2010. 
 
Kata kunci: ukuran, pertumbuhan, kompleksitas, pengendalian internal, 
pemerintah daerah provinsi 
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ABSTRACT 
 
 
Rimona Larassati. 2012. The Influence of Size, Growth and Complexity On 
internal control weakness in the Provincial Government of Indonesia in 2009-
2010. 
 
The purpose of this study was to test the influence of government size, 
growth and complexity of internal control weakness of the provincial government 
in Indonesia in 2009-2010. Provincial government size is measured using total 
assets of local government, the growth is measured using rate of GDP Regional, 
the complexity is measured using the total population and revenue of local 
government (PAD), while the internal control weakness measured by the number 
of cases the findings of internal control weaknesses. 
The study was conducted using secondary data, namely the use of local 
government financial reports, BPS data and IHPS BPK. The samples used were 
26 provincial governments in period 2009-2010. Tests were conducted using 
multiple regression analysis. The results showed that growth doesn’t have 
significant partial effect on internal control weaknesses. While the size of 
government, population and the PAD is have partially significant effect on the 
internal control weaknesses. Other results show that the size of government, 
growth and complexity have simultaneous significant effect on the internal control 
of the provincial government in Indonesia in the period 2009-2010. 
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